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Summary
Based on interviews with seven Human Resources managers who are working for full-service 
upscale hotels in the Kyusyu district, this article explores what local hotels should do for HR man-
agement to support Japan to become a Tourism Nation.　The lodging industry in Japan, especially 
in big cities, is expecting a bright forecast due to the expanding number of inbound tourists and based 
on indications from the Abe cabinet that numbers will double by ２０２０.　To attract this market more 
toward smaller cities, it will be crucial for hotels to develop talent who can take care of a wide variety 
of guests from overseas.　There is a huge gap between the way of HR management in Japan and 
other countries, and it has been a challenge for Japanese companies in general to diversify their corpo-
rate culture.　This article intends to compare the way of HR management among ７ hotels which 
consist of ５ well known Japanese hotel operators and ２ global hotel operators in Kyusyu.　In addition, 
this article attempts to show a sample career path of a Hotel General Manager in the US as a global 
HR practice.
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能 力 ・ 経 験 要 件
（原（２０１５）を筆者編集）
用に苦労しているのが現状である。
今回のヒアリングでは、ダイバーシティに関
する項目への応えで、女性の昇進・昇格を促進
し、外国人社員の採用も進めたい、という声を
多く聞くことができた。そのような多様化を進
める中で、人材不足の解消、内なる国際化の促
進が進むことを願っている。また、人事による
全体の管理を弱め、各部門が責任を持って専門
的な技術をもつ人材を発掘し育成することへの
関心が高く、また職務給など仕事に対する給与
部分の比率を高めたいとの声もあった。すべて、
ホテルに人材を呼び込むために欠かせない課題
である。
まずは、環境変化に対応する組織において、
その運営に必要なすべての職務の内容を明確に
し、その“職務”に“人”をつける発想を業界
全体で共有することが１丁目１番地であると感
じる。“年齢、性別、国籍、職歴にとらわれず、
適任者をダイナミックに配置する仕組みを構築
する”という大きな課題が残った。また、本稿
では、宿泊産業の賃金、労働条件の問題には触
れていない。いずれも、宿泊産業への雇用流入
に欠かせない課題として今後の研究につなげた
い。また、米国のホテルにおけるキャリアパス
においては、キャリアのスタートは大学での高
等専門教育であることを再認識した。これも今
後の課題としたい。 
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